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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
ا سيدن والمرسلين بياءالسلام على أشرف الأنالصلاة و و  لمينالله رب الع لحمدا
لظلم، أشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا الأمة في ا أصحابو مصابيحمحمد وعلى آلو و 
ذي جزيل الشكر ال بعد، فأنا أشكر اللهشريك لو وأشهد أن محمدا عبده ورسولو. و 
الفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة ىذه أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة و 
 سة تحليلةا(در  استعمال إذا في سورة البقرةالرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "
)" كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية الإسلامية نحوية
شؤون التدريس بجامعة علاء الدين لية التًبية و اللغة العربية في كتدريس بقسم 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
لكن بفضل  ،مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة ةالباحث تلقد واجه
هت كتابة ىذه الرسالة في معالجتها حتى انت ةالباحث تالأقوام استطاع ةخدمة مختلفو 
 يل على ىؤلاء المساعدينقدم الشكر الجز ة أن تالباحث تلذالك، ودبالجودة. و 
 المشرفين و المشجعين منهم:و 
" الأم "فاطمة" و العزيزين المحبوبين، الأب "م. حاسان الدّي الكريمينفضيلة و  .1
ن قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعدني اللذا
 ه
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ما سأل الله أن يمد في عمرهما وأن ترزق لهأبقدر طاقتهما على إتمام دراستي و 
 ديهما صراطا سويا.تهالصحة والعافية و 
الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء الدين فضيلة الأستاذ  .2
دان م.أغ. كنائب نوابو الأستاذ الدكتور مر الإسلامية الحكومية مكاسر و 
 الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني،المدير الأول، و 
الأستاذ و  ،ةالمدير الثالث ةد. كنائبستي عائشة، م.أ.، فح. الدكتورة الأستاذةو 
الذين قد بذلوا  كنائب المدير الرابع،  الدكتور حمدان جوىانيس، فح.د.
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية أفكارىم في توجيو و جهودىم 
 مكاسر.
ية التًبية وشؤون فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م.أغ. عميد كل .3
فولي، م.أغ. نائب العميد الأول بو فضيلة الدكتور موليونو دمو نواتدريس و ال
فضيلة ، م.س.إ. نائبة العميد الثانية و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيمو 
الثالث، الذين قد الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد 
شؤون التدريس بجامعة علاء بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية و 
 الإسلامية الحكومية مكاسر. الدين
 ز‌
 
 
 ةالدكتور ، و اللغة العربيةتدريس رئيس قسم فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ.  .4
اللغة العربية في كلية التًبية  تدريس . كسكرتيرة قسمالق، م.فدستي عائشة خ
  هما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.و 
فضيلة الدكتور و  الأولى ة. كالمشرفم. أ ة الحجة عمرة قاسم،فضيلة الدكتور  .5
أرشداني حتى انتهيت من  اللذين ساعداني و حمكا، م.تح.إ. كالمشرف الثاني 
 كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما، اللهم آمين.
ية ما عندي طاقاتهم في ترقالأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودىم و  جميع .6
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
الطلاب كلية التًبية بوجو خاص و الإخوان من طلاب  جميع الأصدقاء و  .7
 الكتب أعارونيالأخرى بوجو عام الذين ساعدوني و الآخرين من الكليات 
ه آراء في إعداد ىذالمتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار و 
 الرسالة.
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وزيادة أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و 
الرسالة، وأسأل الله التوفيق  لا سيما القواعد المتعلقة بهذهوعونا بين لدي القراء و 
 الهداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رب العالمين.و 
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 تجريد البحث
 سانتي مولياني:  ةباحثاسم ال
 20200022020:  رقم التسجيل
 )نحوية (دراسة تحليليةفي سورة البقرة  "إذا"استعمال :  عنوان الرسالة
   ).نحوية (دراسة تحليليةاستعمال إذا في سورة البقرة ىذه الرسالة تبحث عن 
 ةستعمل الباحثتشكلاتت التي الم، و ىاقواعدو  إذا، أنواعهاة تبين عن في ىذه الرسال
أنواع ما  ؟ة البقرة الآيات المتضمنة ب "إذا" في سور لبحث ىذه الرسالة فهي: ما 
 ؟ البقرةفي سورة إعراب "إذا" ما  ؟البقرة سورة  الواردة في "إذا" ومعاني
 ، بطريقة استعمال مصادرىذا بحث ملتبي، يعني جمع البيانات من اللتب
ريم ليحصل البيانات أو جمع البيانات وأخبارىا بمساعدة المواد ملتوبة في القرآن الل
علوم النحوية، وشرح ق با لموضوع. وىذا البحث بتحليل المتعل الموجودة في الملتبة
أنواعها باستخدام التحليل بالنظر إلى اللتب النحوية المتعلقة في ىذا البحث 
    العلمي واللتب التفسيرية.
 ي: ى"إذا" .اسم يعني ظرف الزمان إذا ىيعرفنا أن  ،البحث امن ىذ
إذا ظرفية  يإلى قسمين فه ينقسم أيضا قسمان، إذا ظرفية وإذا فجائية. وإذا ظرفية
الثانية في القرآن، وىي سورة  ىي السورة البقرة سورة .شرطية غيرظرفية  شرطية وإذا
 ل
  
آل سورة و  فاتحةورة البين ستقع  سورة البقرة،آية نو ثمانمائتين وستة و  تتلون من
زلت على النبي صّلى الله عليو التي ندنية ىي من السور المىذه السورة و . عمران
 .دينةالملم في وس
عشكرون كلمة و  ، ىناك تسعةفي سورة البقرة ة أن إذاالباحث تجدقد و و 
إذا  تتضمن إذا من نوعن آية رو عشكو  ينإثن قع فيت ىي، و إذاعلى  تحتويمختلفة 
ما فيها إذا من نوع إذا فجائية. بتفاصيل، وإذا ظرفية غير شرطية و  ظرفية شرطية
  أربعة إذا ظرفية غير شرطية وخمسة وعشكرون إذا ظرفية شرطية. ىناك
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 الباب الألى
 مقدمة
 ول:  لففةة الشكلفةالفصل الأ
ن الله سبحانو وتعالى أرسل إىو منبع علوم الإسلام وشرائعو. و القرآن الكرنً  
إلى كافة الناس وأنزل عليو كتابو الكرنً لهداية صلى الله عليو وسلم رسولو محمدا 
لسعادة في الناس أجمعين وجعلهم سعة في الأعمال الدنيوية واللأخروية لنيل ا
 حياتهم.
وأيضا، أن القرآن الكرنً ىو كتاب أنزل الله تعالى إلى رسولو محمد صلى الله 
عليو وسلم وفيو عدة المحسنات من حيث المعنى والأسلوب، فالقرآن ىو تلاوة جميلة 
: /ٚٔوقوية وكريمة، كما قال الله سبحانو وتعالى في القرآن الكرنً سورة الإسراء
ْوا ِبِو أَْو َلَ ت ُْؤِمن ُْوآ ِإنَّ الَِّذْيَن أُْوُتوْا اْلِعْلَم ِمْن ق َْبِلِو ِإَذا ي ُت ْ َلى َعَلْيِهْم "ُقْل َءاِمن ُ ٚٓٔ
"ِإنَُّو  ٚٚ: ٙ٘/يََِرُّْوَن ِلْلأَْذقَاِن ُسجَّ ًدا"، وقال أيضا في سورة أخرى سورة الواقعة
ن، بليغ الخطاب، فصيح َلُقْرَءاٌن َكرْنًٌ". سبحان من أوحاه قرآنا عربيا، عذب البيا
"ُقْل َلِئِن  ٛٛ: ٚٔ/. قال الله تعالى سورة الإسراءٔالأداء، معجزا للبلغاء والفصحاء
يَْأت ُْوا بِِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن َلَ يَْأت ُْوَن بِِْثِلِو َوَلْو َكاَن  ْاِلإْنُس َوالِْْنُّ َعَلى أَن ْاْجَتَمَعِت 
 ب َْعُضُهْم لِب َْعٍض َظِهي ْ رًا". 
                                                             
 .ٜ م)، ص.ٜٔٚٔلبنان: دار الكتب العلمية، -(بيروت تفسير البحر المحيطمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ٔ
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ما عرفنا، أن اللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. وكذالك وك
أيضا أن اللغة في جوىرىا نظام من الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية 
تختزن في أذىان أفراد الْماعة اللغوية وتستخدم للتفاىم بين أبناء مجتمع معين، 
. واللغات كثيرة، ٕطريق السماعويتلقاىا الفرد عن الْماعة التي يعيش معها عن 
وىي مختلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث المعنى، أي أن المعنى الواحد يَافً 
علي ضمائر الناس. ولكن، كل قوم يعبرون عنو بلفظ غير سواء بلفظ الأخرين. 
وأما اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 
لنقل. وحفظها لنا القرآن الكرنً والأحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من طريق ا
من منثور العرب ومنظومهم. وفي أحد تدريس علم اللغة العربية تبحث عن 
 استعمال إذا ومعانها، إما بالنظر إلى علم النحو أو الأمثلة من القرآن.
ذا لك وكلمة إذا يدل على ظرف الزمان، بل تشتمل أيضا معنى الشرط. ل
ىو "إذا" تحتاج إلى حرف الفاء فى جوابو، مثال: "إذا أردت أن تنجح فاجتهد فى 
مذاكرة دروسك". ولَبدلنا أن نعرف إذا كان "إذا" تحتاج إلى معنى الظرف فقط، 
فلا يحتاج إلى حرف الفاء فى جوابو. ىكذا، تقريبا معناه سواء "بحين" أو "عندما"  
نا قال اساطير الَولين". وإذا المعنى "فجاءة" وىاذا كالمثال: "وإذا تتلي عليو ايات
 ،يعرف باصطلاح "إذا الفجئية" ودائما يتبع بالْملة التي تتكون من المبتدأ والخبر
                                                             
 .ٕٖ. م)، صٜٜٛٔلي، الموصل: مطبعة التعليم العا-(العراق علم اللغةحاتم صافٌ الضامن، ٕ
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. وفي ىذا البحث، قد إختارت ٖمثال: "خرجت من البيت فإذا محمد في الباب"
إستعمال إذا  الباحثة سورة البقرة لإحدى متغيرة بحثها، بسبب الباحثة قد وجدت 
كثيرة في سورة البقرة بالنظر إلى تقسيمها. أما بعض أمثلة إذا في ىذه السورة، وىي  
 كما يلي: 
"ل َ ْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌَح اَْن ت َْبت َُغْوا َفْضلا ًّمْن ّر بُِّكْم فَِإَذآ  ٜٛٔ: ٕسورة البقرة/ .ٔ
َعرِالَْْرَاِم َواذُْكُرْوُه َكَماَىَداُكْم َوِإْن  اََفْضُتْم مِّ ْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَلله ِعْنَد اْلَمش ْ
ََن الّضآلِّْينَ "، واستعمال إذا في ىذه الآية ىي من إذا الظرفية 
ُكْنُتْم ّمْن ق َْبِلِو لم
 الشرطية.
"َوِإَذا ِقْيَل َلهُْم َلَت ُْفِسُدْواِفى اَلأْرِض قَاُلْوا ِإنََّّ َاَنَُْن  /ٕ:ٔٔسورة البقرة .ٕ
 ستعمال إذا في ىذه الآية ىي من إذا الظرفية غير شرطية.وا ُمْصِلُحْوَن"،
ستعمال إذا ا وقد وجدت الباحثة على الأقل تسعة وعشرون آية تحتوي على
 في ىذه السورة. 
ومن أجل ذالك، في ىذا البحث أخذت الباحثة من بحوث علم النحو وىو 
و ستجده  أن معنى إذا وكيفية استعمالها. بتحديد ما يكون القرآن من علم النح
 تحلل إحدى سور القرآن وىي سورة البقرة.
                                                             
، makhA-lA nasayaY أوجونج فاندانج:(  barA asahaB imahameM sitkarP nanutnuTالْاج مصطفى محمد نورى،  ٖ
  .ٓٛ)، ص. ٜٜٜٔ
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   مكللات البحثالفصل الثاني 
 في سورة البقرة؟ "إذا" ب المتضمنة ما الآيات .ٔ
 في سورة البقرة؟ما إعراب "إذا"  .ٕ
 الواردة في سورة البقرة؟ "إذا"ما أنواع ومعاني  .ٖ
   توضةح معاني الشوضوعالفصل الثالث 
اىر البحث، ينبغي لها أن تبين معنى الكلمات قبل دخول الباحثة في جو  
 الموجودة في الموضوع كما يلي:
إلى  ينقسم أيضا : ىي قسمان، إذا ظرفية وإذا فجائية. وإذا ظرفية "إذا"  .ٔ
 ظرفية  شرطية. قسمين فهي إذا ظرفية شرطية وإذا
الثانية في  "سورة البقرة" : ىي إحدى السور في القرآن الكرنً، وىي السورة .ٕ
 مائتين وستة وثمانين  آية. القرآن، وىي سورة مدنية التي تتكون من
"رأية الباحثة عن كلمة إذا في سورة البقرة:  قد قرأت الباحثة سورة البقرة  .ٖ
 عدة مرات، ووجدت أن كلمة إذا كثير فيها، التي تتوسع من آياتها.
   تحديد البحثالفصل الرابع 
 وضوعا فتحدد  في ضوء مدا يلي:لكي يركز  بحثها ولَ يتسع إطارا وم 
 .أن موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو "استعمال إذا في سورة البقرة" .ٔ
 .أن ىذا البحث يركز في دراسة نَوية على باب إذا وأنواعها وقواعدىا .ٕ
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 .البيانات التي اختارىا  في ىذا البحث ىو الأسماء والأفعال .ٖ
 قة  دراسة عن اللتب ولالبحوث السابالفصل الخامس 
كان الطلاب في المستوى النهائى في قسم اللغة العربية بكلية التربية وشؤون  
التدريس بالْامعة التي تدرس فيها الباحثة الآن، كلهم قد درسوا عن معنى إذا فعلا. 
إما في الفصل أو خارج الفصل، إما في الْامعة أو خارج الْامعة. لكن، بالنظر 
معنى إذا وخصوصا عن استعمال إذا في سورة للكتابة، من الطلاب لم يبحثو عن 
 البقرة.
      :  ها فهيقد وجدت الباحثة بعض الرسالَت التي تشبو بِوضوع رسالتو 
 ،ٕٙٓٓفي سورة النساء بقلم روسما في السنة:  هاالأدوات الشرطي ومشاكل .ٔ
ىذه الرسالة تبحث عن الأدوات الشرطي و مشاكلها بعامة، و ىناك تتركز 
رة النساء، و في رسالة الباحثة ىنا تبحث عن استعمال إذا، و بحثها في سو 
 ىي جزء من أجزاء الأدوات الشرطي. 
ىذه  ،ٕٗٔٓأسلوب الأمر في سورة البقرة بقلم غفور غاني في السنة:  .ٕ
، و ىناك تتركز بحثو في سورة البقرة، و في أسلوب الأمرالرسالة تبحث عن 
  سورة البقرة.رسالة الباحثة ىنا تتركز بحثها أيضا في
، ٕٕٓٓالأساليب البديعية في سورة البقرة بقلم اميلدة وحيونى في السنة:  .ٖ
، و ىناك تتركز أيضا بحثها في الأساليب البديعيةىذه الرسالة تبحث عن 
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سورة البقرة، و في رسالة الباحثة ىنا تتركز بحثها أيضا في سورة البقرة 
 ة تحليلية بلاغية.بدراسة تحليلية نَوية أما ىي، تحلل بدراس
السبب لذالك  تبحث عن إذا خاصة. الباحثة لم تجد الرسالَت التيولكن 
 .تريد الباحثة لبحث ىذا الموضوع
ستعملها الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي كثيرة. منها: اأما الكتب التي 
علم اللغة لْاتم لسان العرب لإبن منظور، ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة، 
 افٌ الضامن.ص
وكتب التفاسير التي تشرح عن سورة البقرة. كما عرفت الباحثة، كل كتب 
التفسيرات وجدت البحوث عن سورة البقرة. فالكتب التفسيرات التي استعملها 
البحر المحيط لمحمد ابن يوسف الشهير بأبي الباحثة لبحث ىذه الرسالة فمنها: 
فظ جلال الدين السيوطي، التفسير المنير حيان الأندلسي، أسرار ترتيب القرآن للحا
 كلها تبحث عن سورة البقرة وسبب تسمية سورة البقرةللدكتور وىبة الزحيلي.  
 .وفضيلة سورة البقرة
وأيضا، قد استعملت الباحثة القاموس أو المعجم الألكتروني وغير الألكتروني 
 وما إلى ذالك من الكتب التي لها ارتباط لبحث ىذه الرسالة.
   هدف البحث ولفائدتهلفصل السادس ا
 . ىدف البحثٔ
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 .في سورة البقرة "إذا" ب المتضمنة لمعرفة الآياتأ. 
 .في سورة البقرة "إذا" إعرابلمعرفة ب. 
 .الواردة في سورة البقرة "إذا"لمعرفة أنواع ومعاني ج. 
  . فائدة البحثٕ
خصوصا  الكرنً، القرآنللباحثة فوائدىا كثيرة لأنو يتعلق عن اللغة العربية و  أ.
 العلم. في علم النحو. ستزيد  علمها عن ىذا
 .ىذا البحث للطلاب الآخرين، سيكون مرجعا لهم من الذين يحتاجون ب.
في جانب  ج. للجامعة لإسهام الأفكار للجامع مرجعا من المرا جع الأدبّية
 حثلزيادة الكتب المطلوبة للمصادر في مكتبة الْامعة وأن يكون ىذا الب
ستعمال إذا في االأخرين الذين يبحثون عن   ومرجعا أولَ للباحثين نافعا
 .سورة البقرة
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  يالباب الثان
 الدراسة النظرية
 في علم اللغة العربية "إذا"الفصل الأول: 
 إذا في اللغة العربيةتعريف أ.    
 ىغة العربية ىي ظرف زمان يدل علش في تعريف إذا في الليحدد أحمد قب
 ىعل ، والجزم بها مقصورمها لا بذز كثر استعمالاتها ولكنة في أشرطي الاستقبال وىي
بك خصاصة صإذا تستغن ماأغناك ربك بالغني و مثل: اضرورة الشعر وحده ال
جوابية  ىجملة شرطية وأخر  إلىوىي برتاج كغنًىا من أدوات الشرط . فتجمل
، ملي  الشرط والجواب مثل إنبجها كل الشروط والأحكام الخاصة يعلوتنطبق 
فعل مقدر لأن  علىفهي داخلة  الأسماء الظاىرة وأما في الحقيقة علىفتدخل 
فعل ظاىر أو مقدر. وقد تكون ظرفا غنً شرط  علىأدوات الشرط لا تدخل إلا 
  1.مثل (والليل إذا يغشى)
ضمن ظرف ت :ىي ا في تعريف إذا في اللغة العربية،عمر توفيق سفراغل وأما
السكون في محل نصب مفعول فيو ظرف زمان. أو في محل  علىالشرط، مبني  معنى
 إلى عنىاضي، فتحول في الدلفعل الد على) غالبا تدخل (إذاو . الظرفية علىنصب 
معت الحلتان في البيت الآت تالدضارع، واج علىالدستقبل، وقد تدخل 
                                                             
 .44 ، ص.)4791(بنًوت: دار الجيل،  الإعرابوالصرف و الكميل في النحو أحمد قبش، 1
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دون أن  اوقد تقع (إذا) ظرف. : والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع
 اتأتي (إذا) حرف دوق. "ىسجالليل إذا و :كما في الآية  ،تتضمن معنى الشرط
ت وإذا بلال حاضر. وإذا ئ: جفي قولك كمااجأة لا محل لو من الإعراب  للمف
ضاء يىي ب ده فإذايونزع ": الفجائية ىذه لم يولذاالعرب إلاالدبتدأ كقولو تعالى
لو نصب و : "فإذا ىم مكر في آياتنا"، وتعالىانو للناظرين"، أو خبرا كقولو سبح
 .الأفعال علىتدخل  تقدير فعل بعدىا. وىي لا علىالاسم بعدىا. لكان 
(لدا) يجب أن تكون  ة خاصة، غنً أنعلىالجمل الف إلى(إذا ولدا) تضافان و
 لال أعطيتو.بأدرس أكرمتو، ولدا جاء ها ما ضية نحو: إذا جاء يإلة فالجملة الدضا
الجزم بإذا ضاذ، للمنافاة بينها وبنٌ (إن) الشرطية. وذلك لأن أدوات الشرط إنما و 
(إذا) موضوعة ، وكلمة ) الي  ىي موضوعة للابهام والشكن(إ نىمعتضمنها بذزم ل
وإذا تصنك خصاصة " الافي الشعر كقولو: يان وىي لا بذزمفالدتحقيق فهما متنا
الشرط يعلن دوما في الجواب. ومثلها (لدا)  معنىوالظرف (إذا) الدتضمن ". فتحمل
 2الشرط. معنىالدتضمنة 
لا إظرف للزمان الدستقبل. ولا يليها إذا ىي أن ، فؤاد نعمة ويحدد أيضا
مثل: إذا  و.يإلالفعل ظاىرا أو مقدرا. وتكون الجملة بعد إذا في محل جر مضاف 
                                                             
الدار البيضاء، الدغرب ص. ب. -، شارع فيكتور ىيجر44(دار الدعرفة  الدعجام في الإعرابتوفيق سفراغا، عمر 2
  . 8، ص. 765443/425943_ىاتف: 4514
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 حوإذا الطبيب نصح لك فاعمل بنص. الطبيب (الفعل ظاىر) إلىمرضت فاذىب 
دل على ظرف الزمان، بل توكلمة إذا وعند مصطفى محمد نورى  3.(الفعل مقدر)
جوابو،  ىو "إذا" برتاج إلى حرف الفاء في نى الشرط. لذا لكتشتمل أيضا مع
مذاكرة دروسك". ولابدلنا أن نعرف إذا   ثال: "إذا أردت أن تنجح فاجتهد فيم
تاج إلى حرف الفاء ى  جوابو. بربرتاج إلى معنى الظرف فقط، فلا  كان "إذا"
و اياتنا قال يعل ىثال: "وإذا تتلمعناه سواء "بحنٌ" أو "عندما" كىكذا، تقريبا م
ذا يعرف باصطلاح "إذا الفجئية" ودائما ولنٌ". وإذا الدعنى "فجاءة" وىساطنً الأأ
مثال: "خرجت من البيت فإذا محمد في  ،يتبع بالجملة الي  تتكون من الدبتدأ والخبر
 4."الباب
 اننلذا معإذا الفيومي الدقري  علىس أحمد بن محمد بن اأبي العبعند و 
الشرط نحو : إذا جئت  معنىظرفا لدا يستقبل من الزمان ، وفيها  أحدىا أن تكون
نحو: قم إذا احمر البسر، أي: وقت أكرمتك ، والثان أن تكون للوقت المجرد 
 :لىابها كقولو تع ىفيجاز  احمراره، والثالث أن تكون مرادفة للفاء
، ومن الثاني ]63[الروم:                   
لم أطلقك ثم سكت زمانا  أو متىقول الشافعي: لو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك 
                                                             
   . 771. ص )،دار الثقافة الإسلامية (بنًوت: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ،  3
-lA nasayaY أوجونج فاندانج:(  barA asahaB imahameM sitkarP nanutnuTالحاج مصطفى محمد نورى، 3
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 علىيدكن فيو الطلاق ولم يطلق طلقت، ومعناه احتصاصها بالحال إلا إذا علقها 
نت طالق، ويعلق بها و نحو: إذا احمر البسر فأإلىشيئ في الدستقبل فيتأخر الطلاق 
ثعلب قن نحو: إذا جاء زيد أو إذا جاء رأس الشهر، وسيأتي في إن عن لدمكن والدتا
فحرف جزاء ومكافأة قيل: تكتب  ا إذا وإن في بع  الصور، وأما إذفرق بنٌ
فن وىو مذىب لها إلا بلأيعلها فإنو لا يوقف يعلبالألف إشعارا بصورة الوقف 
اعتبارا باللفظ لأنها عوض عن البصرين وقيل: تكتب بالنون، وىو مذىب الكوفنٌ 
محذوف، لفظ أصلي لأنو قد يقال: أقوم فتقول : إذن أكرمك فالنون عوض عن 
  5والأصل إذ تقوم أكرمك، وللفرق بينهما وبنٌ إذا في الصورة وىو حسن.
ستقبل من الزمان اسماعيل بن موسى الحامرى الدالكى, إذا ىي ظرف لدا يو 
بو فقيل: الجواب، وقيل: الشرط، واعترض الأول ، واختلف في ناصالشرط وفي معنى
الفاء لا يعمل فيما قبلها، واعترض الثاني بأنها  بأن الجواب قد يقترن بالفاء وما بعد
، والدضاف إليو لا يعمل في الدضاف، وأجيب عن ىذا الثاني: بأن مضافة للشرط
ني أرجح من الثا لا يقولون بإضافتو إليو، فكان ىذاالقائلنٌ إن العمل بالشرط 
خاف  لشرطو منصوب : الأول، وإن كان الأول ىو الأشهر فقول بع  الدعربنٌ
سم طرفا قع الاإذا ىي لم يوعلي أبو الدكارم،  6غنً الأرجح. بجوابو جرى على
                                                             
القاىرة ت -الجراسة-(شارع جوىر الدصباح الدننً في غريب الثرح الكبنًأبي العباس أحمد بن محمد بن على الفيومي الدقري، 5
  .41)، ص. : سركة القدس للتصرير35192952-75423952
 .491 ص.  م)، 7442(شارع جوىر الدراسة القاىرة: القدس،  شرح متن الجروميةاسماعيل بن موسى الكامرى الدالكي،  6
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و :  نحو قول اله  تعالى : (خشعا أبصرىم يخرجون)، وقولفي إسناديا فيها، فالجمل
(ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون)، وقولو: (فإذا و : (فأي ءايت اله  تنكرون)، وقول
اء فيها، انشقت السمآء)، وقولو (واليل إذا يغشى) ليست اسمية برغم تصدر الأسم
لا يعتد بو، فإن التصدر الحقيقي مشروط بوقوع الدتصدر  ظاىراإذا التصدر ىنا 
 7طرفا إسناديا في الجملة.
 علم اللغة العربيةفي  "إذا"أنواع  ب.   
 سنعمل "إذا" في اللغة العربية ىي قسمان :ي   
 ظرفية "إذا" .1
نقسم أيضا إلى قسمنٌ فهي إذا ظرفية شرطية وإذا ظرفية غنً توإذا ظرفية 
شرطية. و"إذا" ظرفية شرطية ىي برتاج إلى حرف الفاء ى  جوابو، مثال: 
. وإذا ظرفية غنً شرطية ""إذا أردت أن تنجح فاجتهد ى  مذاكرة دروسك
 بلال حاضر". إذا، مثال: "جأت و تاج إلى حرف الفاء ى  جوابوبرىي فلا 
 فجائية "إذا" .2
ذا يعرف باصطلاح "إذا الفجئية" ودائما يتبع بالجملة وإذا الدعنى "فجاءة" وى
 8.مثال: "خرجت من البيت فإذا محمد في الباب ،الي  تتكون من الدبتدأ والخبر
                                                             
 . 71 ص. م)، 7442(القاىرة: مؤسسة الدختار،  الجملةلإسميةعلي أبوا الدكارم،  7
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 ةلثمأ .جا بتك يف و ميركلا نآرقلا يف "اذإ"ةيبرعلا ةغلل 
  في و يمركلا نآرقلا في نمضتت ي لا اذإ ةلثمأ ةثحابلا تيأتس ،مسقلا اذى في
ةثحابلا اهتلعج و .ةيبرعلا ةغللا بتك  امإ ،اذإ ةلثمأ انهأ ىلع ةللاد طلخا ةملكلا
كلا نآرقلا في اذإ ةلثمأ و ةيبرعلا ةغللا بتك نم اذإ ةلثمأ اضيأ كلاذك و يمر عم
.انهايب 
ذإ ةلثمأ .أيمركلا نآرقلا في ا 
1 .)           
      آ(نارمع ل/3 :25 .)يى ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ، 
.باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ 
2  .)          
                                    
            
             (ءآسنلا/4 :6 .)ةيفرظ اذإ يى ةيطرش ، نلأ
 ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع تلخد ،"ف" فورح ىلع لدت باولجا اهيف
.ةليعف ةلمبج 
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3 .)                      
                
              اعنلاا(/م6 :25 .) ةيفرظ اذإ يى
ةيطرش نًغ ، اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ
.باولجا 
4 .)            
                           
  /ماعنلاا(6 :31) . ةيفرظ اذإ يى  نًغةيطرش ،  ةيلآا هذى في نلأ
.باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست 
5 .)                     
                             
         /ماعنلاا(6 :54.) ةيطرش ةيفرظ اذإ يى،  اهيف نلأ
 ةلمبج ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع تلخد ،"ف" فورح ىلع لدت باولجا
.ةليعف 
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6 .)           
  /فارعلاا(7 :117 .) يىةيئاجف اذإ ، و أدتبلدا ةملك نم بكترت انهلأ
.برلخا 
7 .)                  
     /ةبوتلا(9 :58.)  يىةيئاجف اذإ، نهلأ بكترت ا
.برلخا و أدتبلدا ةملك نم                                                              
8 .)                         
                              
                /دعرلا(13 :11)  يى 
ةيطرش ةيفرظ اذإ،  تلخد ،"ف" فورح ىلع لدت باولجا اهيف نلأ
.ةليعف ةلمبج ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع                                         
9.)            
                          
   /سنوي(14: 12)  يىةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ،  ةيلآا هذى في نلأ
.باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست 
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14 .)                         
            
                                
                       
/سنوي(14 :24)  ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى ، لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ
.باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا 
11 .)         
                      /فسوي(12 :
114)  ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى،  لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ
باولجا اهيف ام و مولعلدا 
12 .)          
/رجلحا(15 :29)   ةيطرش ةيفرظ اذإ يى، دت باولجا اهيف نلأ ىلع ل
                                        .ةليعف ةلمبج ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع تلخد ،"ف" فورح                                                
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31 .)          
  /لحنلا(14 :12)   ةيطرش ةيفرظ اذإ يى،  ىلع لدت باولجا اهيف نلأ
                                        .ةليعف ةلمبج ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع تلخد ،"ف" فورح 
14.)            
        /ءارسلاا(17 :16)  ةيطرش ةيفرظ اذإ يى،  اهيف نلأ
 ةلمبج ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع تلخد ،"ف" فورح ىلع لدت باولجا
                                        .ةليعف 
15.)               
                             
                     /فهكلا(18 :
17)  ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى، ذى في نلأ لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا ه
.باولجا اهيف ام و مولعلدا 
16 .)          
             /فهكلا(18 :74) ةيطرش ةيفرظ اذإ يى،  نلأ
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ىلع لدت باولجا اهيف  ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع تلخد ،"ف" فورح
                                        .ةليعف ةلمبج 
17.)               
       /يمرم(19 :35) ةيطرش ةيفرظ اذإ يى، هيف نلأ باولجا ا
                                        .ةليعف ةلمبج ،طرشلا لعف ،يضالدا لعف ىلع تلخد ،"ف" فورح ىلع لدت 
18.)            
   /وط(24 :66)  يىةيئاجف اذإ،  و أدتبلدا ةملك نم بكترت انهلأ.برلخا                                                              
19.)          
                     (لااءايبن/21: 
36) ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى،  لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ
.باولجا اهيف ام و مولعلدا 
24.)                      
                           
                             
                        
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              
          /جلحا(22 :5) ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى، 
ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ .باولجا اهيف 
21.)        
/نونمؤلدا(23 :64) ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى،  لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ
.باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا 
22.)    ةلزلزلا(/99 :1)  نًغ ةيفرظ اذإ يى
ةيطرش، .باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى في نلأ 
23.)   /ليلا(1 :92) ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى،  نلأ
.باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى في 
24.)          
            /فاقحلاا(46 :7) ةيطرش نًغ ةيفرظ اذإ يى،  في نلأ
.باولجا اهيف ام و مولعلدا لعف وى طرشلا لعف لمعتست ةيلآا هذى 
25.)         
                              
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                             
لأن فيها الجواب تدل  ،ىي إذا ظرفية شرطية )4: 74(محمد/      
 على حروف "ف"، دخلت على فعل الداضي، فعل الشرط، بجملة فعيلة.                                        
 كتب اللغة العربية   فيإذا  ب.أمثلة
: كما بينت الباحثة سابقا أن إذا ظرفية شرطية ىي شرطيةأمثلة إذا ظرفية 
برتاج إلى حرف الفاء في جوابو. في ىذا الفصل، ستقدم الباحثة أمثلة إذا ظرفية 
 شرطية كما يلي: 
 حضر الأستاذ فادخلوا الفصل إذا). 1
 9لت على الشهادة فسوف أعطيك الذديةحص إذا). 2
  مكة بالحجكان لديك نقود كافية فاذىب إلى  إذا). 3
 سأل الأستاذلم تفهم الدرس فا إذا). 4
 الطبيبكنت مريضا فاذىب إلى   إذا). 5
 قرأت القرآن فاستعذ باللهمن الشيطان الرجيم إذا). 6
 الددحمدحت فلا تغال في  إذا). 7
 تصدقت فكن مخلصا إذا). 8
                                                             
-lA nasayaY أوجونج فاندانج:(  barA asahaB imahameM sitkarP nanutnuTالحاج مصطفى محمد نورى، 9
  .48)، ص. 9991، makhA
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 دخلت في الإمتحان فلا ترتبك إذا). 9
 لدظلةنزلت الإمطار فاحمل معك ا إذا). 41
 أردت أن تنجح فاجتهد في مذاكرة دروسك إذا).11
 محمد في الباب إذا). خرجت من البيت ف21
كما عرفنا أن إذا فجائية دائما يتبع بالجملة الي  تتكون أمثلة إذا الفجائية :  
            من الدبتدأ و الخبر. في ىذا الفصل، ستقدم الباحثة أمثلة إذا فجائية كما يلي:             
 ىي تعبان مبنٌ إذا). فالقى عصاه ف31
 ىي حية تسعىإذا عصاه ف). فالقى 41
  41الدطر ينهمر إذا). خرجت ف51
كما عرفنا، أن إذا ظرفية غنً شرطية ىي لا برتاج أمثلة إذا ظرفية غنً شرطية :  
إلى حرف الفاء في جوابو. في ىذا الفصل، ستقدم الباحثة أمثلة إذا ظرفية غنً 
 ا يلي:شرطية كم
 بلال حاضر إذا). جأت و 61
 ىي بيضاء للناظرين إذا). ونزع بده ف71
 11ولدا جاء بلال أعطيتوجاء أدرس أكرمتو،  إذا). 81
                                                             
-lA nasayaY دانج:أوجونج فان(  barA asahaB imahameM sitkarP nanutnuTالحاج مصطفى محمد نورى، 10
 .48)، ص. 9991، makhA
 .51(دون مكان: مكتبة دنديس، دون سنة)، ص.  بلاغة القرآن الكريم في الإعجازعبد الواحد الشيخلي،  00
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 الثاني: نظرة عامة عن سورة البقرةالفصل 
 فهم عن سورة البقرة أ.   
القرآن الكريم، وىي السورة الثانية في  منىي إحدى السور سورة البقرة 
 تتكون من مائتنٌ وستة ومااننٌ آية. ي سورة مدنية ونزلت في مدينة الي القرآن، وى
ة فيها عنًة للمتشددين. فإن اله  سبحانو أمر قوم موسى. بأن صرة قوسورة البق
يذبحوا يسألون عن لونها بشكلها وسنها وسبب في ىذا الأمر. أن رجلا منهم قتل 
و فأمرىم اله  إلىفلم يهتد  رجلا وبادر بالشكوى موسى فبحث "موسى" عن القاتل
عز وجل أن يذبحوا بقرة، وأن يضربوا القتيل بع  منها فلما فعلوا أحياه اله  تعالى 
 21!وأخبرىم القتيل عن قاتلو فإذا ىو ذلك الرجل الشكوى!!
 سبب تسمية سورة البقرة ب.   
احدة منها، وىي و دى سورة من سور الددينة إلا آية سورة البقرة ىي إح
 31.عنىاله " الآية، فإنها نزلت في حجة الوداع بد إلىواتقوا يوما ترجعون فيو قولو:"
وسورة البقرة أيضا ىي أطول سورة في القرآن الكريم، فقد استغرقت جزءين 
                                                             
 .51(دون مكان: مكتبة دنديس، دون سنة)، ص.  بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز عبد الواحد الشيخلي، 21
م)  8591(دون الطبعة، القاىرة: دار التقريب، السنة  البيان لعلوم القرآن الجزء الأول معجمأبو على الفضل بن الحسن،  31
 85ص. 
 21
 
 
 
زء. وعدد اجزاء القرآن كلو ثلاثون جزأ، وىي أول سورة نزلت بالددينة جنصف الو 
  41كلمة.  1216آية وعدد كلمتها  782وىدد آياتها 
الصابوني: سميت ىذه السورة الكريدة "سورة البقرة" احياء  علىقال محمد 
موسى الكليم حيث قتل شخصا من  لذكر تلك الدعجزة الباىرة الي  ظهرت في زمن
موسى لعلو يعرف القاتل. فأوحى  علىوا الأمر إسرائيل ولم يعرفوا قاتلو، فعرض بني
وا الديت يجزء منها فيحب بإذن اله  و بأمرىم بذبح بقرة وأن يضربيإلاله  تعالى 
قدرة اله  جل وعلا في احياء الخلق بعد  علىويخنًىم من القاتل وتكون برىانا 
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 المناسبة سورة البقرة لما قبلها وما بعدها ج.  
 قبل أن نعرض الدناسبة بنٌ سورة الفابرة وسورة البقرة وبنٌ سورة البقرة وآل
 قدم تعريف الدناسبة.الكاتبة أن تعمران أرادت 
الدناسبة في اللغة : الدقاربة، يقال فلان يناسب فلان أى يقرب منو ويشاكلو ومنو 
والدراد بالدناسبة في ىذا  61الدناسبة في باب القياس، وىي الوصف الدقارب للحكم.
                                                             
(الطبعة الثالثة: دون مكان، الذيئة الدصرية  الجزء الأول أىداف كل سورة ومقاصدىا في القرآن الكريمعبد اله  محمد شحاتو،  41
 .11ص. ، )6781العامة للكتاب، 
 . 3)، ص. 1891(بيورت: دار القرآن الكريم،  المجلد الأولى ، ة التفاسنًالصابون صفو  محمد غلي 51
 .79(دون مكان : منشورات العصر الحديث، دون سنة)، ص.  مباحث في علوم القرآنمناع القطان،  61
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البحث وجو الإرتباط بنٌ الجملة في الآية الواحدة وبنٌ الآية والآية في الآيات 
  71و بنٌ السورة والسورة.الدتعددة أ
والتفسنً أو دقة حسن التأويل  علىإن معرفة الدناسبة بنٌ الآيات تساعد 
ذا بأعناق بع ، الفهم. وقال الزر كسثى: "وفائدتو جعل أجزاء الكلام بعضها آخ
   81ف حالو حال البناء المحكم الدتلائم الأجزاء".يعلاط، ويصنً التبفيقوي بذلك الارت
 نٌ السورة والسورةالدناسبة ب. 1
 بنٌ الفابرة والبقرة  ).1
في ها يإلقرار بالربوبية والالتجاء ئمة : تضمنت سورة الفابرة الاقال بع الا
هود والنصارى وسورة البقرة تضمنت قواعد يلا دين الإسلام، والصيانة عن دين
  91دين وآلعمران مكملة لدقصودىا.ال
  سورة الفابرة وسورة البقرة الإمام السيوطي يقدم كثنًا عن الربط بنٌ
 42كمايلي:
                                                             
م)  8591نة (دون الطبعة، القاىرة: دار التقريب، الس معجم البيان لعلوم القرآن الجزء الأولأبو على الفضل بن الحسن،  71
 85ص. 
م)  8591(دون الطبعة، القاىرة: دار التقريب، السنة  معجم البيان لعلوم القرآن الجزء الأولأبو على الفضل بن الحسن،  81
 85ص. 
   36) ص. 6891(الطبعة الأولى : بنًةت :دار الدكتب العلمية،  تناسق الدرد في تناسب السورالسيوطي، 91
م) ص.  8591دار التقريب، السنة (دون الطبعة، القاىرة:  معجم البيان لعلوم القرآن الجزء الأولأبو على الفضل بن الحسن،  42
 36-47
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 إلىإفتتحت البقرة بقولو (آلم، ذلك الكتاب لا ريب فيو) فإنو إشارة 
 في قولو في الفابرة (إىدنا الصراط الدستقيم).الصراط الدستقيم 
كر في عدة آيات قولو تعالى (الحمدله ) تفصيلو: ما وقع فيها من الامر بالذ 
ربنا لا تؤاخذنا ( الداع إذا دعان) وفي قولو تعالى دعوة ومن الدعاء في قولو (أجيب
إن نسينا أو أخطأنا ... اخ) وبالشكر في قولو (فاذكروني أذكركم واشكرولي ولا 
  .تكفرون)
لى (اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين و (رب العالدنٌ) تفصيلو قولو تعاوقول
الأرض جميعا ثم استوى  من قبلكم لعلكم تتقون) وقولو (ىو الذي خلق لكم ما في
م) ولذلك افتتحها بقصة يعلالسماء فسواىن سبع سموات وىو بكل شيء  إلى
 آدم.
و بقولو في قصة آدم وفي قصة ابراىيم وما يإلوقولو (الرحمن الرحيم) قد اومأ 
 وقع في قصة بني إسرائيل.
ع أنواع الشريعة الفروعية وقد فصلت في يبجم وقولو (إياك نعبد) محل شامل
 البقرة ابلغ تفصيل.
البقرة  لعلم الأخلاق، وقد ذكر منها فيوقولو تعالى (إياك نستعنٌ) شامل 
والخوف والإنة  ةوالرضى والتفوي  والذكر والدراقبالجم من التوبة والصبر والشكر، 
 القول.
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السورة  فصيلو مع وقع فيتآخره.  إلىالصراط الدستقيم)  اوقولو تعالى (إىدن
حاد عنهم من النصارى، ولذذا ذكر في الكعبة أنها قبلة  نبياء، ومنمن ذكر طريق الأ
 ،هود والنصارى معايلاهم، وقد حاد عنها يعلإبراىيم، فهي من صراط الذي أنعم 
أنها الصراط الذي  علىصراط مستقيم) تنبيها  إلىيهدي (ولذلك قال في قصتها : 
 و. يإلسألوا الذدابة 
  وسورة آل عمرانسورة البقرة الدناسبة بنٌ ). 3
ابو "تفسنً القرآن الكريم" يقدم الدناسبة أو ترشيد رضا في ك الأستاذ
  :عمران وتقوم با لخلاصة فيما يأتي الإتصال بنٌ سورة البقرة وآل
 ن كلا منهما بدئ بذكر الكتاب وشأن الناس في الاىتداءأ). أ
. والناس يؤمن بو يؤمن ومن لا بو.ففى سورة البقرة ذكر أصناف الناس من
ذكر الزائغنٌ  التقديم لأنو كلام في أصل الدعوة وفي آل عمران في ذلك
ابو منو إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويلو والراسخنٌ للعلم شالذين يتبعون ما ت
الذين يؤمنون بدحكمو ومشابو وليقولون كل من عند ربنا والدناسب في 
 التأخنً لأنو فيما وقع بعد انتشار الدعوة.
حاج اىل الكتاب ولكن الأولى أفاضت في كلا منهما قد ). أن  ب
 والثانية بالعكس. يهود واختصرت في محاجة النصار يلامحاجة 
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آدم وفي آل عمران من  ). ما في سورة البقرة من التذكنً بخلقج
 غنً علىولى في كونو جاء بديعا لأق عيسى وتشبيو الثاني بالالتذكنً بخ
ضى أن يذكر كل منهما في السورة الي  سنة سابقة في الخلق. وذلك يقت
 ذكرفيها.
 ل. اكة كأحكام القت). أن كلا منها أحكاما مشتر د
 الأولى يناسب بدء الذين ، فالدعاء في). الدعاء في آخر كل منهماث
جاىدى الدعوة  علىلب النصر طفيما يتعلق بالتكليف و  ومظلأن مع
يتضمن الكلام في  ون آل عمران يناسب ما بعد ذلك لأاىلها وفي ومحاربي
 و في الآخرة.يعلقبول الدعوة وطلب الجزاء 
رة البقرة كأنهما و ثانية (آل عمران) يناسب بدء في س). ختم الف
نٌ وختم الثانية بقولو متممة لذا. ذلك أنو تبدأ الأولى بإثبات الفلاح للمتق
  . 12تقوا اله  لعلكم تفلحون)تعالى (وا
  
                                                             
 .351، الجزء الثالث (الطبعة الثانية: بنًوت : دار الفكر ، بدون سنة)، ص.تفسنً القرآن الحكيمرشيد رضا،   12
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  الباب الثالث
 منهج البحث العلمي
من المستحسن أن تعرف اقش وتعرض الباحثة على بحثها، و قبل أن تن
 منهج البحث العلمي لحصول الأىداف التامة. فهي كما يلي:
 أ. مدخل البحث 
المنهج النوعي. أما البحوث نهج البحث نوعان: المنهج الكمي و كان م
البحوث النوعية ىي البحوث لبيانات. و صها ىي تحليل إحصائي لالكمية في خصائ
التي لا تستخدم الأرقام. فلذالك، كان ىذا البحث من البحث النوعي، لأن في 
ىذا البحث لا يستخدم الأرقام. أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع بحث 
 تحليل النص للدراسة التحليلية النحوية.
  ب. طريقة جمع البيانات
لأهمية في عمل البحث. لأن، بدون محاولة جمع جمع البيانات ىي طريقة ا
ت لهذا أما الطريقة التي يستعملها لجمع البيانابيانات، فالتحقيق لا يسع عملو. و ال
 ية:صفالو البحث ىي طريقة الكتابة و 
حصل البيانات، أو طريقة الكتابية: ىي طريقة يستعمل مصادر مكتوبة لي .1
آن، ووودة في المكتبة، مثل: القر أخبارىا بمساعدة المواد المجمع البيانات و 
 غيرىا.الكتب، و  القاموس أو المعجم
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ىي الطريقة التي تعمل في تصف أو آتيها التصور للموضع  :صفيةطريقة الو  .2
التي بحثت الباحثة بطريقة المواد أو العينات التي قد جمعت علاوة على حصل 
  البحث.
 ج. بيانة البحث ومصدره
أما آنية التي تنص في سورة البقرة. و يات القر إن بيانة ىذا البحث ىي الآ
مصادر ة البقرة. و خصوصا في سور  ذه البيانات فهي القرآن الكريم،مصدر ى
 البيانات في ىذا البحث ىي: 
التي تجمع  مصدر البيانات الأساسية: البيانات الأساسية ىي البيانات.1
صادر الأولى أما المالباحثة وتستنبطها وتستوضحها من المصادر الأولى. و 
 ىي مأخوذة من القرآن الكريم.
مصدر البيانات الثانوية: ىي أخذت الباحثة من المراوع الأخرى .2
 ىذا أما المصادر الثانوية فيتستنبطها وتستوضحها في النشرة العلمية. و و 
 الكتب الأخرى.البحث ىي الكتب النحوية، والمعجم و 
 د. أدوات جمع البيانات
أدوات جمع البيانات ىي آلة التي استخدمتها الباحثة لمقياس المظاىر 
العالمي أي الإوتماعي. أما في جمع البيانات فتستخدم ىذا البحث الأدوات 
  البشرية أي الباحثة نفسها. أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث.
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 ه. طريقة تحليل البيانات
 فتتبع الباحثة الطريقة التالية:أما تحليل البيانات التي تم جمعها 
عن استعمال إذا في ىنا تختار الباحثة من البيانات . تحديد البيانات: و 1
أقوى صلة ا التي تم جمعها ما يراىا مهمة وأساسية و بيانهسورة البقرة و 
 بأسئلة البحث.
لبيانات عن إذا في سورة البقرة . تصنيف البيانات: تصنف الباحثة ا2
  تحديدىا حسب النقا  في أسئلة البحث.بيانها التي تمو 
مناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن . عرض البيانات وتحليلها و 3
ثم تفسر أو  تصنيفها،بقرة وبيانها التي تم تحديدىا و إذا في سورة ال
   ربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.تصفها، ثم تناقشها و 
 ف. تصديق البيانات 
تتبع الباحثة في تي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، و إن البيانات ال
 تصديق بيانات ىذا البحث التالية:
 ىي إذا و قوائدىا.مصادر البيانات و . مراوعة 1
 .. الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرىا2
 .المشرفينو  مناقشة البيانات مع الزملاء . 3
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اعبارلا بابل 
 لامعتسا"اذإ" ةرقبلا ةروس يف  
( ةيليلتح ةسارد ونحةي) 
:لولأا لصفلا  ةرقبلا ةروس يف "اذإ" ب ةنمضتملا تايلآا 
   امأ تيلا تايلآانمضتت ىلع اذإ لا ةروس في تتح ةبتاكلا اهتلعجف ةرقب
اذإ ىلع نمضتت انهأ ىلع ةللاد طلخا ةملكلا: 
1.            (11) 
2.              
           (13) 
3.       (14) 
4.           (14) 
5.              
                        
  (22) 
6.       (76) 
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7.            
                (76) 
8.             
                          
            (91) 
9.           (156) 
12.                
                 (172) 
11.                        
                          
                       
         
                           
       (177) 
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12.            
                 (182) 
13.        (186) 
14.            
 (186) 
15.                             
                       
              
                  (196) 
16.               
                        
         (196) 
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17.             
                         
         (198) 
18.          
                       
       (222) 
19.              
  (225) 
22.               
(226 ) 
21.                       
             
          (222) 
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22.            
                         
                       
(223) 
23.            
                         
                       
(223) 
24.                         
                          
                         
                         
            
                (233) 
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25.                             
             
       (234) 
26.              
       (239)  
27.            
                       
                            
                             
                            
                         
              (282) 
28.               
                         
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                     
     
29.              
                       
(282) 
  اثلا لصفلاين: ةرقبلا ةروس يف "اذإ" بارعإ 
مقرلا ةيلآا "اذإ" بارعإ 
1 
      
     
  (11) 
لع نيبم فطع فرح واولا :اذإوى 
لع نيبم طرشلا نىعمى  نوكسلا
 قلعتم وىو ،بصن لمح في وباوبج
.)اولاق( 
2 
      
         
    (13) 
لع نيبم فطع فرح واولا :اذإوى 
 نمضت نامز فرظ )اذإ(و ،حتفلا
لع نيبم طرشلا نىعمى  نوكسلا
وباوبج قلعتم وىو ،بصن لمح في 
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     
)41(   
 ىوإذا: حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف زمان تضمن 
السكون  ىمعنى الشرط مبني عل
في محل نصب، وىو متعلق بجوابو 
 (قالوا)
 4
     
            
 )41(
 ىوإذا: الواو حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف زمان تضمن 
السكون  ىمعنى الشرط مبني عل
في محل نصب، وىو متعلق بجوابو 
 (قالوا)
 )22(      5
 ىوإذا: الواو حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
من معنى الشرط، من الزمان تض
السكون في محل نصب،  ىمبني عل
 وىو متعلق بجوابو (قالوا)
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 6
     
 )67(   
وإذا: الواو استئنافية حرف عطف 
الفتح، و(إذا) ظرف  ىمبني عل
زمان تضمن معنى الشرط مبني 
السكون في محل نصب، وىو  ىعل
 قالوا)متعلق بجوابو (
 7
     
 )67(     
 ىوإذا: الواو حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف زمان تضمن 
السكون  ىمعنى الشرط مبني عل
في محل نصب، وىو متعلق بجوابو 
 (قالوا)
 8
      
 )19(     
وإذا: الواو استئنافية حرف عطف 
الفتح، و(إذا) ظرف  ىمبني عل
زمان تضمن معنى الشرط مبني 
السكون في محل نصب، وىو  ىعل
 متعلق بجوابو (قالوا)
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9 
     
          (156) 
 
ذإا نىعم نمضت نامز فرظ :
ع نيبم طرشلاىل  لمح في نوكسلا
 )اولاق( وباوبج قلعتم وىو بصن
ىتلآا 
12 
       
            
    (172) 
 نيبم فرح ةيفانئتسا واولا :اذإو
لعى إ(و ،حتفلا نامز فرظ )اذ
لع نيبم طرشلا نىعم نمضتى 
 قلعتم بصن لمح في نوكسلا
تيلآا )اولاق( وباوبج 
لع نيبم نامز فرظى  في نوكسلا
 "نٌح" نىعبم وىو ،بصن لمح
)دهع( ب قلعتم 
    
   (177) 
11 
 نامزلا نم لبقتسي الد فرظ :اذإو
 رشلا نىعم نمضت نيبم وىو ،ط
لعى  وىو ،بصن لمح في نوكسلا
 نم موهفلدا فوذلمحا وباوبج قلعتم
             
         
             
     (182) 
12 
 13
 
 
 
 السياق الكريم
: الواو استئنافية حرف مبني اوإذ
الفتح، و(إذا) ظرف للزمان ى عل
السكون في  ىالدستقبل مبني عل
 محل نصب، وىو متعلق بجوابو
     
 )681(   
 
 31
 ىإذا: ظرف زمان مبني عل
السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل (أجيب). ويجوز أن يكون 
ا) ظرفا لدا يستقبل من الزمان (إذ
الشرط, وىو مبني  تضمن معنى
السكون في محل نصب متعلق  ىعل
بجوابو المحذوف، وقد حذف 
 الجواب لد لا لة (أجيب) عليو. 
      
        
 )681(    
 41
 ىإذا: الفاء حرف عطف مبني علف
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
الشرط،  من الزمان تضمن معنى
  السكون في محل نصب ىمبني عل
     
          
 )691(  
 51
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 ىإذا: ظرف زمان مبني عل
محلي نصب متعلق السكون في 
 بالدصدر (صيام).
      
 )691(       
 61
 ىفإذا: الفاء حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
الشرط،  من الزمان تضمن معنى
السكون في محل نصب  ىمبني عل
 تي.متعلق بجوابو (فاذكروا الله) الآ
    
           
 )891(   
 71
 ىفإذا: حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
السكون في  ىمن الزمان مبني عل
محل نصب متعلق بجوابو (فاذكروا 
 الله) الآتي.
   
        
          
 )222(
 81
 ىوإذا: الواو حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
السكون في  ىمن الزمان مبني عل
محل نصب، وىو متعلق جوابو 
     
       
  )522(   
 91
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 )ى(سع
 ىوإذا: الواو حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
السكون في  ىمن الزمان مبني عل
محل نصب، وىو متعلق بجوابو 
 (أخذتو العزة) الآتي.
       
            
 )622( 
 22
 ىفإذا: الفاء حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
الشرط  من الزمان تضمن معنى
السكون في محل نصب  ىمبني عل
 متعلق بجوابو (فأتوىن).
    
           
       
 )222(
 12
 ىوإذا: الواو حرف عطف مبني عل
الفتح، و(إذا) ظرف لدا يستقبل 
الشرط،  من الزمان تضمن معنى
السكون في محل نصب،  ىمبني عل
وىو متعلق بجوابو (فلا تعضلو 
 ىن)
     
       
  )232(  
 22
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لع نيبم نامز فرظ :اذإ ى
لع لدي وىو نوكسلاى  ،لبقتسلدا
 في لعفلاب قلعتم بصن لمح في
)نحكني( وأ )نىولضعت( 
     
         
            
(232) 
23 
 نمضت ،لبقتسلدا نامزلل فرظ :اذإ
نىعم لع نيبم ،طرشلاى  نوكسلا
 وباوبج قلعتم وىو ،بصن لمح في
.فوذلمحا 
      
            
          
(233) 
24 
لع نيبم فطع فرح ءافلا :اذإفى 
 لبقتسي الد فرظ )اذإ(و ،حتفلا
نىعم نمضت نامزلا نم  ،طرشلا
لع نيبم وىوى  لمح في نوكسلا
 وباوبج قلعتم وىو ،بصن
)مكيلع حانجلاف( 
     
       
        
  (234) 
25 
لع نيبم فطع فرح ءافلا :اذإفى 
 لبقتسي الد فرظ )اذإ(و ،حتفلا
     26 
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نىعم نمضت ،نامزلا نم  ،طرشلا
لع نيبمى  لمح في ،نوكسلا
)اوركذاف( وباوبج قلعتم ،بصن 
      
  (239) 
 نيبم لبقتسلدا نامزلل فرظ :اذإ
لعى  ،بصن لمح في نوكسلا
نىعم نمضت  قلعتم وىو ،طرشلا
)هوبتكاف( وباوبج 
    
          
    (282) 
27 
 رظ :اذإ نيبم لبقتسملل نامز ف
لعى  قلعتم بصن لمح في نوكسلا
)بأي( لعفلاب 
       
          
        (282) 
28 
 نيبم لبقتسملل نامز فرظ :اذإ
لعى  قلعتم بصن لمح في نوكسلا
عفلاب.)اودهشأ( ل 
    (282) 29 
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 "إذا" في سورة البقرة ي: أنواع ومعانلثالفصل الثا
  :مبحث إذا في سورة البقرة
 معنى نوع أية رقم
 1
     
        
 )11(  
 إذا ظرفية
 شرطية
"إذا" في ىذه الآية قدم 
 العطف، ثم  عليها واو
"إذا" دخلت على فعل 
 المجهول "قيل". يضاالد
ىذه من نوع إذا ظرفية 
ية، وفعل الشرط شرط
جواب ىو فعل المجهول و 
 ."قالوا"الشرط 
 2
     
          
 )31(        
إذا ظرفية 
 شرطية
"إذا" في ىذه الآية قدم 
عليها واو العطف، ثم  
"إذا" دخلت على فعل 
المجهول "قيل".  ضياالد
ىذه من نوع إذا ظرفية 
 33
 
 
 
شرطية، وفعل الشرط 
ىو فعل المجهول وجواب 
 الشرط "قالوا".
 3
    
)41(      
إذا ظرفية 
 شرطية
"إذا" في ىذه الآية قدم 
عليها واو العطف، ثم 
"إذا" دخلت على فعل 
"لقوا". ىذه من  ضياالد
نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 
جواب الشرط و  الدعلوم
 "قالوا".
 4
    
            
 )41(    
إذا ظرفية 
 شرطية
"إذا" في ىذه الآية قدم 
عليها واو العطف، ثم 
"إذا" دخلت على فعل 
"خلوا". ىذه  ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
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جواب و  ىو فعل الدعلوم
 الشرط "قالوا".
 5
     
 )22(
إذا ظرفية 
 طيةشر 
"إذا" في ىذه الآية قدم 
عليها واو العطف، ثم 
"إذا" دخلت على فعل 
"أظلم". ىذه  ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
جواب و  ىو فعل الدعلوم
 وا".قامالشرط "
 6
     
 )67(   
 
إذا ظرفية 
 شرطية
قدم "إذا" في ىذه الآية 
عليها واو العطف، ثم 
"إذا" دخلت على فعل 
"لقوا". ىذه من  ضياالد
نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 
جواب الشرط و  الدعلوم
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 "قالوا".
 7
     
 )67(     
إذا ظرفية 
 شرطية
"إذا" في ىذه الآية قدم 
العطف، ثم عليها واو 
"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه من خلا" ضياالد
نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 
جواب الشرط و  الدعلوم
 "قالوا".
 8
     
 )19(      
إذا ظرفية 
 شرطية
"إذا" في ىذه الآية قدم 
عليها واو العطف، ثم 
إذا" دخلت على فعل "
"قيل". ىذه من  ضياالد
نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 
جواب الشرط و  المجهول
 "قالوا".
 43
 
 
 
 9
    
             
 )651(  
 
إذا ظرفية 
 شرطية
"إذا" دخلت على فعل 
ىذه  "أصبتهم". ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
جواب و  ىو فعل الدعلوم
 الشرط "قالوا".
 21
     
         
        
 )271(
إذا ظرفية 
 شرطية
"إذا" في ىذه الآية قدم 
، ثم عليها واو العطف
"إذا" دخلت على فعل 
"قيل". ىذه من  ضياالد
نوع إذا ظرفية شرطية، 
وفعل الشرط ىو فعل 
جواب الشرط و  المجهول
 "قالوا".
"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه "عهدوا ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
 ظرفية إذا
 شرطية 
 
        
        
 11
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 طرشلا لعفو ،ةيطرش
مولعلدا لعف وى  و باوج
" طرشلاكئلآْوأ." 
            
           
         
(133) 
 
 لعف ىلع تلخد "اذإ"
لداايض  نم هذى ."رضح"
 لعفو ،ةيطرش ةيفرظ اذإ عون
امولعلدا لعف وى طرشل 
 و ةيصولا" طرشلا باوج
."نٌبرقلأاو نيدلولل 
 
 ةيفرظ اذإ
ةيطرش 
          
      
       
             
    (182) 
12 
في "اذإ"  مدق ةيلآا هذى
 ثم ،فطعلا واو اهيلع
 لعف ىلع تلخد "اذإ"
لداايض  هذى ."كلأس"
 ةيفرظ اذإ عون نم
 طرشلا لعفو ،ةيطرش
 
 ةيفرظ اذإ
ةيطرش 
    
      (186) 
 
13 
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جواب و  ىو فعل الدعلوم
 الشرط "فإني قريب".
"إذا" دخلت على فعل 
عان". ىذه "د ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
جواب و  ىو فعل الدعلوم
 الشرط "فليستجيبوا".
 إذا ظرفية
 شرطية
    
       
       
 )681(  
 41
"إذا" دخلت على فعل 
ذه "أمنتم". ى ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
جواب و  ىو فعل الدعلوم
"فمن تمتع الشرط 
لعمرة إلى الحج فما با
 استيسر من الذدى".
إذا ظرفية 
 شرطية
    
         
 )691(       
 51
 61       إذا ظرفية فعل  "إذا" دخلت على
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"رجعتم". ىذه  ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
ىو فعل الدعلوم ومافيها 
 الجواب.
 غنً
 شرطية
 )691(       
"إذا" دخلت على فعل 
"أفضتم". ىذه  ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
وفعل الشرط شرطية، 
جواب و  ىو فعل الدعلوم
 الشرط "فاذكرالله".
إذا ظرفية 
 شرطية
    
          
 )891(   
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"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه قضيتم" ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
اب ىو فعل الدعلوم وجو 
 ".فاذكراللهالشرط "
إذا ظرفية 
 شرطية 
   
        
         
 )222(
 81
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"إذا" في ىذه الآية قدم 
عليها واو العطف، ثم "إذا" 
 ضيادخلت على فعل الد
"تولى". ىذه من نوع إذا 
عل الشرط ظرفية شرطية، وف
جواب و  ىو فعل الدعلوم
 الشرط "سعى".
 إذا ظرفية
 شرطية
     
         
  )522(   
 91
"إذا" في ىذه الآية قدم 
عليها واو العطف، ثم 
"إذا" دخلت على فعل 
"قيل". ىذه من  ضياالد
ة شرطية، نوع إذا ظرفي
وفعل الشرط ىو فعل 
المجهول وجواب الشرط 
 "أخذتو العزة".
إذا ظرفية 
 شرطية
      
         
      
 )622(
 22
"إذا" دخلت على فعل 
"تطهرن". ىذه  ضياالد
 إذا ظرفية
 شرطية
 12    
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 ةيفرظ اذإ عون نم
 طرشلا لعفو ،ةيطرش
 باوجو مولعلدا لعف وى
."نىوتأف" طرشلا 
         
    
   (222) 
 مدق ةيلآا هذى في "اذإ"
 ثم ،فطعلا واو اهيلع
ع تلخد "اذإ" لعف ىل
لداايض  هذى ."متقلط"
 ةيفرظ اذإ عون نم
 طرشلا لعفو ،ةيطرش
مولعلدا لعف وى  و باوج
."نغلبف" طرشلا 
 ةيفرظ اذإ
ةيطرش 
    
       
     (232)  
22 
 لعف ىلع تلخد "اذإ"
لداايض ضرت" هذى ."او
 ةيفرظ اذإ عون نم
 طرشلا لعفو ،ةيطرش
 اهيفامو مولعلدا لعف وى
 ةيفرظ اذإ
 نًغ
ةيطرش 
     
       
         
    (232) 
23 
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.باولجا 
 لعف ىلع تلخد "اذإ"
لداايض "متملس نم هذى ."
 لعفو ،ةيطرش ةيفرظ اذإ عون
مولعلدا لعف وى طرشلا 
 و" طرشلا باوج اوقتاو
للها."  
 ةيفرظ اذإ
ةيطرش 
    
              
        
     (233) 
24 
 لعف ىلع تلخد "اذإ"
لداايض  هذى ."نغلب"
 ةيفرظ اذإ عون نم
 طرشلا لعفو ،ةيطرش
 باوجو مولعلدا لعف وى
."لاف" طرشلا 
 ةيفرظ اذإ
ةيطرش 
     
     
       
     (234) 
25 
 لعف ىلع تلخد "اذإ"
لداايض "متنمأ هذى ."
 ةيفرظ اذإ عون نم
 طرشلا لعفو ،ةيطرش
 ةيفرظ اذإ
ةيطرش 
    
       
  (239) 
26 
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جواب و  ىو فعل الدعلوم
 ".فاذكراللهالشرط "
فعل  "إذا" دخلت على
"تداينتم". ىذه  ضياالد
من نوع إذا ظرفية 
شرطية، وفعل الشرط 
ىو فعل الدعلوم وجواب 
 الشرط "فاكتبوه".
إذا ظرفية 
 شرطية
    
       
 )282(      
 72
"إذا" دخلت على فعل 
". ىذه "دعوا ضياالد
غنً  من نوع إذا ظرفية
شرطية، وفعل الشرط 
ىو فعل المجهول وما 
 فيها الجواب.
إذا ظرفية 
غنً 
 شرطية
     
       
        
 )282(      
 82
"إذا" دخلت على فعل 
"تيايعتم". ىذه  ضياالد
 غنً من نوع إذا ظرفية
إذا ظرفية 
غنً 
 شرطية
    
 )282(
 92
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شرطية، وفعل الشرط 
وما فيها  ىو فعل الدعلوم
 الجواب.
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 الباب الخامس
  الخاتمة 
 اتالفصل الأول  : الخلاص
كل كلمة من الآيات في   يعني في سورة البقرة "إذا" ب اتالمتضمن الآيات .1
 .امع القواعد المضمون فيه "إذا"سورة البقرة التي تحمل 
ما إذا ظرفية غنً شرطية و ة شرطية و وجد في سورة البقرة من نوع إذا ظرفيي .2
ئية. قد وجدت الباحثة كثنًة من الكلمات التي فيها إذا من نوع إذا فجا
إذا  تتضمن إذا من نوع عشرون آية و هي تقع في إثننٌو كون في سورة البقرة ت
ما فيها إذا من نوع إذا فجائية. إذا ظرفية غنً شرطية و ظرفية شرطية و 
إذا ظرفية عشرون إذا ظرفية غنً شرطية وخمسة و أربعة هناك بتفاصيل، 
خمسة عشر ما تملك حرف من عشر تملك حرف الفاء و شرطية التي تكون 
    الفاء. 
تضمن معنى الشرط مبني التي ت رف زمانظأما إعراب إذا في سورة البقرة هي  .3
  .السكون في محل نصب ىعل
 الفصل الثاني  : الإقتراحات
 بعض الإقتراحات فيما يلي: ةقدم الباحثبناء على نتائج البحث، فت منو  
 60
 
 
عة التي جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر هي احدى الجام .1
الحديث علوم الدينية هي القرآن الكريم و المصدر التهتم بالعلوم الدينية. و 
هما مكتوبان باللغة العربية، فلذالك ينبغي لها أن تهتم النبوي الشريف. و 
 اللغة العربية اهتماما كبنًا.
خرين من قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين إلى طلاب الآ ةرجو الباحثت .2
علم الصرف أو  قواعدالإسلامية الحكومية مكاسر لبحث الرسالة عن 
أو سور أخرى لكي يزيد فهمهم  و من القرآن الكريم في سورة البقرةالنح
 القرآن الكريم.علم الصرف أو النحو و  قواعدعن 
تبة الجامعة بجامعة علاء رئيس مكالكلية و  إلى رئيس مكتبة ةرجو الباحثت .3
لكي  المكتبةفي  مية مكاسر أن يزيدا الكتب النحويةالدين الإسلامية الحكو 
 .كتب الرسالة المتعلقة بمادة النحويسهل علينا أن ن
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